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こ の 章 で は 、 博 物 館 実 習 参 加 者 か ら ２ 名 、 美 術 館 イ ン
タ ー ン シ ッ プ 参 加 者 か ら ２ 名 の 報 告 を 掲 載 し て い ま す 。
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神 戸 芸 術 工 科 大 学 『博物館学芸員課程年報 2017』
博物館学芸員課程履修者数／就職状況／博物館学芸員課程運営報告
2017年度　博物館学芸員課程履修者数
1 年 2 年 3 年 4 年 学科合計
環境デザイン学科
（環境・建築デザイン学科）
0 4 3 3 10
プロダクト・インテリアデザイン学科
（プロダクトデザイン学科）
2 7 3 3 15
ファッションデザイン学科 1 0 1 1 3
ビジュアルデザイン学科 2 4 16 1 23
まんが表現学科 4 1 2 6 13
映像表現学科 1 3 2 1 7
アート・クラフト学科
（クラフト・美術学科）
0 3 2 3 8






























神 戸 芸 術 工 科 大 学 『博物館学芸員課程年報 2017』
教職課程 ・博物館学芸員課程運営委員会委員／教職課程 ・博物館学芸員課程運営委員会の活動記録
2017年度　教職課程・博物館学芸員課程運営委員会委員
 委員長 津田　 徹 基礎教育センター　准教授
 副委員長 山﨑 　均 基礎教育センター　教授
 副委員長 平林 幹生 教務課 課長
  桑田 芳治 基礎教育センター　特任教授
  藤井 淳一 基礎教育センター　特任教授
  福島 美和 基礎教育センター　特任教授
  川北 健雄 環境デザイン学科　教授
  安森 弘昌 プロダクト・インテリアデザイン学科　准教授
  ばんば まさえ ファッションデザイン学科　教授
  高  台泳 ビジュアルデザイン学科　助教
  橋本 英治 まんが表現学科　教授　
  金子 照之 映像表現学科　准教授



































2017 年度 教員免許状授与予定者について  
2018 年度 教員採用状況について
2017 年度 博物館学芸員課程修了予定者について 
2018 年度 教職面談の実施について 
2018 年度 博物館実習の派遣計画について 
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 科目等履修生　中川　愛子 ──────────────────── 44
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( 十 ) と (―) の電荷を持つ双極分子であり、同じく絹繊















神 戸 芸 術 工 科 大 学 『教職課程年報 2017』























燥葉用として約 100 ｇ余分に摘み取ってもらう。200 ｇ
の葉の摘み取りに要する時間は約 30 分であった。
　被染物（絹のショール 20 ｇ）の重さの 5 倍 100 ｇの
生葉を 3 等分し、各回 700cc の水を加えてミキサーにか
ける。一般的な家庭用のミキサーの定格時間は 10 分～
15 分である。1 回 40 秒とし、5 人のグループで稼動時
間を合計 10 分におさえている。生ゴミ用のネット等で
漉した生葉ジュースは合計で約 2000cc となる。浴比は



















る酵素は高温で失活する。生葉 200 ｇを 700w の電子レ






ことにして、電子レンジでの加熱を 3 分 2 回とし、その























































































神 戸 芸 術 工 科 大 学 『教職課程年報 2017』













































































































過後 ) は 30℃程になっている。夏に加温しない場合より
高い液温で染めており妥当な所と考えている。









































































































第 10 回：美術科教育の教材研究１「美術史 表現と鑑賞」
 （西洋美術史の演習 :中高選択）11/28














神 戸 芸 術 工 科 大 学 『教職課程年報 2017』
３ 研究授業を視察した６名について その概要とまとめ
■岡村真友梨 研究授業 :6 月 6 日 ( 火 )
まんが表現学科４年の岡村さんの実習校、県立尼崎稲園
高校を訪問。岡村さんの「色彩を学ぼう」の研究授業を


























































































































































































































































































































































































































































































　 英 語 の habit は、 ラ テ ン 語 の habitus に 由 来 し、
ラ テ ン 語 の habitus は a)appearance, b)dress, 
attire, c)condition, state, quality, nature, 
character, d)disposition, state of feeling と あ
る (cf. S.A. Handford and M. Herberg, Langensheidt’s 
P o c k e t  D i c t i o n a r y ,  L a t i n  L a t i n - E n g l i s h  E n g l i s h - L a t i n,  










usage, manners, habit」とある (Liddle & Scott, A 
Lexicon Abridged from Liddle & Scott’s Greek-English Lexicon, 




神 戸 芸 術 工 科 大 学 『教職課程年報 2017』
げられており、「習慣はおそらく人が考え得ることので
きる学習のもっとも単純な形式であろう」(Haselgrove, 








る活動パターンを強調する (Clare Carlisle, on Habit, 





























































神 戸 芸 術 工 科 大 学 『教職課程年報 2017』
界の名著、モンテーニュ』、中央公論社、昭和 61 年、p. 
496）と人間形成上の習慣の偉大さについて述べている。
　パスカル（フランスの思想家、1623-1662）は『パンセ』
第 5 章の断片 294 の中において、「川一つで仕切られる
滑稽な正義よ。ピレネー山脈のこちら側での真理が、あ
ちら側では誤謬である」( 前田陽一・由木康訳、『世界の























のである (Clare,2014 ,p.3) として、習慣を人生にお
いて好ましくないものとして捉えているようであり、カ

















































　徳目とは英語で virtue とか cardinal virtues と
かと表現され、また Golden rules は黄金律のこと
で、行動規範のことである。ここに 1 本の論文がある。
（Richard T. Kinner, Jerry L. Kernes, Therese M. 
Dautheribes, ‘A Short List of Universal Moral 



































































































































































40 年代に高校生の 18% を占めていた工業高校生が、平




　平成 28 年度の高等学校卒業生 1,075,316 人のうち
就職者は 188,212 人で 17.5% である。就職者のうち







度工業科卒業生で就職した 54,285 人中 55.8% の 30,218






























































































　　第 369 号　平成 28 年 9 月　P1-6
　「工業教育の活性化に向けて」　後藤　博史
　　第 370 号　平成 28 年 11 月　P1-6
 ・平成 29 年度日本工業教育経営研究会・日本工業技術
学会　近畿支部総会配布資料






















































































































































　2017 年 4 月から兵庫県立川西明峰高校で、美術の非
常勤講師をさせて頂いております。美術の授業は選択制
になっており、1 年生 4 クラス、2 年生 1 クラス、3 年生
2 クラス、1 クラス 20 人前後に美術を教えています。









































































































































































































































































































































































































































神 戸 芸 術 工 科 大 学 『教職課程年報 2017』
教職課程履修者数／教員採用試験の状況／就職状況の概要
2017年度　教職課程履修者数






5 3 5 0 0 13
プロダクト・インテリアデザイン学科
（プロダクトデザイン学科）
10 6 2 3 0 21
ファッションデザイン学科 4 1 0 2 1 8
ビジュアルデザイン学科 11 9 4 4 0 28
まんが表現学科 4 4 0 2 0 10
映像表現学科 8 5 0 5 0 18
アート・クラフト学科
（クラフト・美術学科）
9 9 5 9 1 33










2015 1 2 0 1 0 0 1 5
2016 0 0 5 2 1 0 2 10
2017 1 0 4 4 0 0 0 9






神 戸 芸 術 工 科 大 学 『教職課程年報 2017』
教員免許状一括申請授与件数
教員免許状一括申請授与件数（過去３ヵ年）
卒業年度 2015 2016 2017 合計
環境・建築デザイン学科 高等学校 工業 1 3 0 4
プロダクトデザイン学科
中学校 美術 3 1 3 7
高等学校
美術 4 4 3 11
工芸 3 3 3 9
ファッションデザイン学科 高等学校 工業 0 0 2 2
ビジュアルデザイン学科
中学校 美術 5 4 3 12
高等学校
美術 8 7 4 19
工芸 5 1 3 9
まんが表現学科
中学校 美術 0 3 0 3
高等学校
美術 0 3 2 5
工芸 0 2 0 2
映像表現学科
中学校 美術 1 2 3 6
高等学校
美術 1 4 5 10
工芸 0 0 2 2
クラフト・美術学科
中学校 美術 3 3 6 12
高等学校
美術 3 3 9 15
工芸 3 1 8 12
合　　計 40 44 56 140
− 47 −
神 戸 芸 術 工 科 大 学 『教職課程年報 2017』
教職課程 ・博物館学芸員課程運営委員会委員／教職課程 ・博物館学芸員課程運営委員会の活動記録
2017年度　教職課程・博物館学芸員課程運営委員会委員
 委員長 津田　 徹 基礎教育センター　准教授
 副委員長 山﨑 　均 基礎教育センター　教授
 副委員長 平林 幹生 教務課 課長
  桑田 芳治 基礎教育センター　特任教授
  藤井 淳一 基礎教育センター　特任教授
  福島 美和 基礎教育センター　特任教授
  川北 健雄 環境デザイン学科　教授
  安森 弘昌 プロダクト・インテリアデザイン学科　准教授
  ばんば まさえ ファッションデザイン学科　教授
  高  台泳 ビジュアルデザイン学科　助教
  橋本 英治 まんが表現学科　教授　
  金子 照之 映像表現学科　准教授



































2017 年度 教員免許状授与予定者について  
2018 年度 教員採用状況について
2017 年度 博物館学芸員課程修了予定者について 
2018 年度 教職面談の実施について 
2018 年度 博物館実習の派遣計画について 
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第２回 　４月２９日（土） 教職教養（一般教養を含む）の要点 津田
第３回 　５月２０日（土） 専門教養（主に工芸分野）の要点 桑田
第４回 　６月　３日（土）　専門教養（主にデザイン分野）・面接の要点 藤井








第２回 １１月１８日（土） 教職教養（一般教養を含む）の要点 津田
第３回 １２月　２日（土） 専門教養（主に工芸分野）の要点 桑田
第４回 １２月２３日（土） 専門教養（主にデザイン分野）・面接の要点 藤井
第５回 　１月１３日（土） 教員採用試験対策のまとめ 福島
− 49 −









































































2018 年 3 月 17 日
【印刷】
明光印刷株式会社
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